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Presentacion 
 
Señores miembros del Jurado calificador: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento para la elaboración de tesis de la 
escuela  de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de 
maestría en docencia universitaria, se presenta el trabajo de investigación titulada: 
Conocimiento del PAE de los internos de Enfermería y aplicación en la atención de 
los neonatos de la UCIN. HNDAC-Callao 2013. 
 
En el trabajo mencionado se describe la relación que existe entre las dos variables: 
Proceso de atención de Enfermería y aplicación en la atención de los neonatos, 
según los resultados obtenidos de la investigación. 
 
La presente investigación consta de cuatro capítulos: En el capítulo I, se expone el 
planteamiento del problema incluyendo la formulación del problema, la justificación, 
las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. En el capítulo II, se desarrolla el 
marco teórico sobre el tema a investigar: Proceso de atención de enfermería y 
Desempeño en la práctica clínica. En el capítulo III, se da a conocer la metodología 
empleada en esta investigación, las hipótesis, las variables de estudio, diseño, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis. El capítulo IV, corresponde a la interpretación de los 
resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio, 
finalmente se dan a conocer las conclusiones y sugerencias, así como referencias 
bibliográficas y anexos de la tesis. 
 
Se espera que esta investigación alcance el estándar requerido para su respectiva 
evaluación. 
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Resumen 
 
La presente investigación planteó como objetivo: Determinar la relación que existía 
entre el conocimiento del PAE de los internos de enfermería y la aplicación en la 
atención de los neonatos de la UCIN del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión-
Callao 2013. 
 
La investigación fue de tipo básica con un diseño no experimental correlacional de 
corte transversal. La muestra estuvo conformada por 78 internos de Enfermería del 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Se aplicó la técnica de análisis 
documentario y la observación. Los datos obtenidos se analizaron con el programa 
estadístico SPSS versión 19.0 en español. 
 
En la investigación, los principales resultados fueron que la variable Proceso de 
atención de Enfermería estuvo relacionado directamente con la aplicación en la 
atención de los neonatos, según la correlación de Spearman de 0.410 
representando una moderada correlación entre las variables y siendo altamente 
significativo. Asimismo se llegó a la conclusión que existía una relación significativa 
entre la variable proceso de atención de enfermería  y aplicación en la atención de 
los neonatos  a un nivel de significancia de α=0.05 y p=0,000. 
 
Palabras claves: Proceso de atención de enfermería  y aplicación en la atención 
de los neonatos. 
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Abstract 
 
This research set as a target : To determine the relationship that e between the 
knowledge of the SAP internal nursing application and care of infants in the NICU 
of Daniel Alcides Carrion , Callao 2013 National Hospital. 
 
The research was basic with a no experimental design, correlational cross-sectional. 
The sample consisted of 78 interns of Nursing at Daniel Alcides Carrion National 
Hospital. The Documentary Analysis and observation Technique was applied. The 
data was analyzed using The Statistic Program SPSS version 19.0 in Spanish . 
 
In the research, the main results were that the variable Process Nursing care was 
directly related to the application in the infant’s care, according to the Spearman 
correlation of 0.410 representing a moderate correlation between the variables 
being highly significant. It was also concluded that there was a significant 
relationship between the variable of nursing process and application in the care of 
the infants at a level of significance of α = 0.05 and p = 0.000 . 
 
Keywords: nursing process and application in the care of the infants 
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Introducción 
 
La enfermera en su actuar diario aplica el Proceso de Atención de Enfermeria 
(PAE), el cual es una herramienta muy útil que permite brindar una atención 
integral, ya que considera a la persona como un ser holístico y como tal se le brinda 
cuidados en las áreas biopsicosociales. Es así que se realiza la investigación, 
titulada “Conocimiento del PAE de los internos de Enfermería y aplicación en la 
atención de los neonatos de la UCIN. HNDAC-Callao 2013.el cual tuvo como 
objetivo Determinar la relación que existe entre el conocimiento del PAE  y la 
aplicación en la atención de los pacientes del servicio de neonatología del HNDAC. 
 
El presente trabajo se desarrolló considerando el valioso aporte del personal 
de enfermería a la sociedad con el uso de su herramienta de bandera (PAE), esta 
herramienta es usada por los enfermeros en sus cuatro ámbitos de desempeño 
profesional, que son el asistencial, administrativo, docencia e investigación, es 
enseñado a los estudiantes  tanto en forma teórica (en las aulas), como práctica 
(en el campo clínico) y es considerado como un instrumento científico de resolución 
de problemas. 
 
El estudio se realiza bajo el concepto teórico de Crespo y Morales (2009)  que cita 
a la OMS (1987): 
El proceso de Enfermería es un término que se aplica a un sistema 
de intervenciones propias de enfermería sobre la salud de los 
individuos, las familias, las comunidades, o ambos. Implica 
pormenorizar el uso de métodos científicos para la identificación de 
las necesidades de salud del paciente/cliente/familia o de la 
comunidad, [...] Incluye también la planificación para cubrir estas 
necesidades, la administración de unos cuidados y la evaluación de 
los resultados. [...]. La información recibida de la evaluación de los 
resultados debería ser el inicio de las modificaciones deseables en 
las intervenciones posteriores y en situaciones similares de cuidados 
de enfermería. De este modo, la enfermería se convierte en un 
proceso dinámico, que se presta a adaptación y mejoría. (p. 23) 
 
Coincide entonces al igual que otros autores que el PAE es una herramienta 
científica de resolución de problemas reales o potenciales de personas o grupos de 
persona y que tiene cinco etapas. 
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La labor del enfermero a nivel nacional e internacional es muy apreciada y 
reconocida, por ser un ente que se desempeña, tanto en la comunidad como en las 
instituciones hospitalarias, que cuenta con un cuerpo de conocimientos basados en 
investigaciones científicas y análisis lógico. La aplicación del PAE es importante 
porque, garantiza la calidad del cuidado, incrementa la acreditación profesional, 
impulsa a la investigación y desarrolla la docencia. 
 
Las investigaciones sobre el PAE, y el desempeño en las prácticas clínicas 
son muy interesantes y enriquecedoras porque permiten apreciar como los 
estudiantes hacen uso de esta herramienta para el abordaje y resolución de 
problemas y como van evolucionando en sus apreciaciones y aplicaciones. 
 
El propósito de la presente investigación fue que los resultados se hagan 
llegar a las autoridades de las instituciones pertinentes a fin de establecer 
estrategias de mejoramiento si fuera necesario. 
 
La presente investigación se divide en IV capítulos: 
 
Capítulo I, se expone el planteamiento del problema, la formulación del problema, 
la justificación, las limitaciones, antecedentes de la investigación relacionada a las 
variables en estudio: Conocimiento del PAE y aplicación en la atención de los 
neonatos, y la formulación de objetivos. 
 
Capítulo II, se presenta el marco teórico sobre el tema a investigar donde se da a 
conocer las teorías científicas de las variables: Proceso de atención de enfermería 
y el desempeño en las prácticas clínicas. Además definición de términos básicos. 
 
Capítulo III, se expone el marco metodológico donde se describen las hipótesis 
planteadas, la definición conceptual y operacional de las variables, la metodología 
de investigación, el diseño de investigación, la población y muestra, el método de 
investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de 
análisis de los datos. 
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Capítulo IV, está conformado por la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y la discusión. 
 
Finalmente; se establecen las conclusiones y sugerencias de la investigación, las 
referencias bibliográficas utilizadas, los anexos tales como la matriz de 
consistencia, la operacionalización de las variables, el cuestionario, las bases de 
datos y las tablas de contingencias Rho de Spearman y Chi cuadrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
